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Nouvelles administratives 
TEXTES GENERAUX 
6 janv. 1970. — Rectificatif à l'arrêté fixant la liste des services techniques 
et bibliothèques relevant du Ministère de l'éducation nationale ou 
d'un autre département ministériel dans lesquels le corps des conser-
vateurs de bibliothèques a vocation à servir en qualité de personnel 
scientifique. (J.O. 1er février 1970, p. 1268.) 
16 janv. 1970. — Arrêté fixant pour l'année 1970 l'organisation du stage 
et du concours pour le recrutement des archivistes paléographes aux 
emplois de conservateur de bibliothèque. (J.O. 17 mars 1970, p. 2569.) 
6 mars 1970. — Arrêté autorisant l'ouverture d'un examen professionnel 
pour le recrutement de [140] magasiniers de bibliothèques. (J.O. 
8 mars 1970, p. 2328.) 
18 mars 1970. — Arrêté autorisant l'ouverture d'un concours pour le recru-
tement de conservateurs de bibliothèques [réservé aux archivistes 
paléographes]. (J.O. 19 mars 1970, p. 2648.) 
19 mars 1970. — Décret n° 70-235 relatif aux attributions du Secrétaire 
d'Etat auprès du Ministre de l'éducation nationale. (J.O. 20 mars 1970, 
p. 2684.) 
19 mars 1970. — Décret n° 70-236 portant organisation de l'administration 
centrale du Ministère de l'éducation nationale. (J.O. 20 mars 1970, 
pp. 2684-2685.) 
19 mars 1970. — Décret portant nomination de directeurs à l'administra-
tion centrale. [Nomination de M. Etienne Dennery, ministre pléni-
potentiaire, administrateur général de la Bibliothèque nationale, comme 
directeur chargé des bibliothèques et de la lecture publique.] (J.O. 
20 mars 1970, p. 2691.) 
